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ชาวประมงย䍐ิ⁧มรับ 
โครงการปลอ่ยกุ้งคนืสู่เหยา้
          โครงการฟ䍐ื⁧นฟปูระมงในทะเลสาบสงขลาเวริค์ ไมเ่พยีงคนื
ชวีติใหท้ะเลสาบสงขลาเทา่นั䍐⁧น ชาวประมงรอบทะเลสาบพลอยลมืตา
อา้ปากไดก้ค็ราวน䍐ี⁧ จากท湩ี湧เคยออกเรอืจับปลาจับกุ้งไดว้นัละรอ้ยกวา่
บาท ประมงเขา้ไปปลอ่ยกุ้งใหค้ราวน䍐ี⁧ออกเรอืทรัีบเน䍐ื⁧อๆ ตลอด
          คณุยงยทุธ ปรดีาลมัพะบตุร สถาบนัวจัิยการเพาะเล䍐ี⁧ยงสตัว์
น䍐ํ⁧าชายฝั湩湧ง (nica) อ.เมอืง จ.สงขลา กลา่ววา่ โครงการน䍐ี⁧เรยีกวา่
"โครงการฟ䍐ื⁧นฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา" เร湩ิ湧มโครงการมา
ตั䍐⁧งแตป่ี 2542 สาเหตทุ湩ี湧กรมประมงทาํโครงการฟ䍐ื⁧นฟปูระมงใน
ทะเลสาบสงขลา เน湩ื湧องจากเร湩ิ湧มเหน็วา่ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา
มนัเร湩ิ湧มท湩ี湧จะมจีาํนวนลดนอ้ยลงเร湩ี湧อยๆ ชาวบา้นท湩ี湧ออกไปจับสตัวน์䍐ํ⁧าใน
แตล่ะวนัจากท湩ี湧เคยจับไดค้รั䍐⁧งละมากๆ มาระยะหลงัชาวบา้นเร湩ิ湧มปรปิาก
บน่กนัแลว้วา่ ออกเรอืไปจับปลาไมค่อ่ยคุ้มกบัคา่น䍐ํ⁧ามนัท湩ี湧ตอ้งเสยีไป
บางวนัถงึขั䍐⁧นจับปลาไดไ้มถ่งึ 100 บาทดว้ยซ䍐ํ⁧า 
          กรมประมงในฐานะท湩ี湧รับผดิชอบโดยตรง จงึคดิโครงการน䍐ี⁧ข䍐ึ⁧น
มา ซ湩ึ湧งมกีจิกรรมดีๆ หลายกจิกรรมดว้ยกนั ทั䍐⁧งเร湩ื湧องการควบคมุการทาํ
ประมงผดิกฎหมาย การรวมกลุ่มของชาวประมงเพ湩ื湧อทาํกจิกรรมตา่งๆ
พรอ้มกบัเป็นการสรา้งจติสาํนักใหช้าวประมงรักทะเลสาบสงขลามาก
ข䍐ึ⁧น 
          "โครงการฟ䍐ื⁧นฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กเ็ปรยีบ
เสมอืนเราเขา้ไปเตมิเตม็ทรัพยากรในทอ้งทะเลสาบสงขลาใหอ้ดุม
สมบรูณม์ากย湩ิ湧งข䍐ึ⁧น ทะเลสาบสงขลามคีวามอดุมสมบรูณอ์ยู่แลว้ ไมว่า่
สาหรา่ยทะเล หญา้ทะเล แพลงกต์อนตา่งๆ จะขาดอยา่งเดยีวกค็อื
ประชากรสตัวน์䍐ํ⁧า ดงันั䍐⁧นเราเพยีงนาํสตัวน์䍐ํ⁧าไปปลอ่ยเทา่นั䍐⁧น ทกุอยา่งก็
กลบัมาอดุมสมบรูณไ์ดด้งัเดมิ"
          เม湩ื湧อเร湩ิ湧มโครงการใหม่ๆ เราลองผดิลองถกูมาตลอด และพบ
วา่ส湩ิ湧งท湩ี湧ไดผ้ลท湩ี湧สดุกค็อื การปลอ่ยกุ้งกลุาดาํ มกีารปลอ่ยมาตั䍐⁧งแตป่ี
2543 หลงัจากท湩ี湧เราปลอ่ยกุ้งกลุาดาํไปแลว้ พบวา่ชาวบา้นสามารถ
จับกุ้งไดม้ากข䍐ึ⁧น และกุ้งท湩ี湧จับไดส้ว่นหน湩ึ湧งมาจากกุ้งของกรมประมง
สาํหรับในการปลอ่ยแตล่ะแหง่นั䍐⁧น ทางเจา้หนา้ท湩ี湧ของศนูยฯ์ จะเขา้ไป
ศกึษาถงึความพรอ้มของชมุชนเหลา่นั䍐⁧นกอ่นวา่ มคีวามพรอ้มในระดบั
ใด ถา้ชมุชนนั䍐⁧นมคีวามพรอ้มกจ็ะนาํลกูกุ้งไปปลอ่ยในกระชงัอนบุาล
กอ่นประมาณ 1­2 สปัดาห ์แลว้ถงึปลอ่ยลงสู่ทะเล แตถ่า้พบวา่
ชมุชนนั䍐⁧นไมม่คีวามพรอ้มกจ็ะปลอ่ยลกูกุ้งลงทะเลเลย เพราะถา้ขนื
ปลอ่ยใหเ้ขา้อนบุาลกุ้งคงไมร่อด
 
          "เราพบวา่หลงัจากท湩ี湧เราปลอ่ยลกูกุ้งลงไปท湩ี湧ใดกต็าม เม湩ื湧อกุ้ง
โตมากุ้งจะหากนิอยู่ในบรเิวณนั䍐⁧น เป็นทรัพยากรประจาํหมู่บา้นไปโดย
ปรยิาย แตถ่า้หากวา่เราปลอ่ยปลาลงไป ปลาจะวา่ยน䍐ํ⁧าหากนิไปทั湩湧ว
ไมเ่หมอืนกบักุ้งท湩ี湧อาศยัอยู่เป็นท湩ี湧 ทาํใหผ้ลท湩ี湧ไดต้ามมากค็อื ชาว
ประมงสามารถจับสตัวน์䍐ํ⁧าไดม้ากข䍐ึ⁧น โดยเฉพาะกุ้งกลุาดาํ จากท湩ี湧ชาว
ประมงเคยออกเรอืหาปลาไดม้าเพยีงครั䍐⁧งละ 100 กวา่บาท ตอนน䍐ี⁧
ออกเรอืแตล่ะครั䍐⁧งไดป้ระมาณ 500­600 กวา่บาท หกัคา่น䍐ํ⁧ามนัแลว้
เขากย็งัพออยู่ได ้กุ้งท湩ี湧เราปลอ่ยไปน䍐ี⁧โตเรว็จรงิๆ เคยเหน็ชาวบา้นเขา
จับไดไ้ซซ ์30 ตวั/กก.บา้ง 20 ตวั/กก.บา้ง บางครั䍐⁧งไดไ้ซซ ์10
ตวั/กก. ไซซ ์10 ตวั/กก. เขาขายกนัท湩ี湧กโิลกรัมละ 400 บาท คดิ
เป็นตวักต็กตวัละ 40 บาททเีดยีว"
 
          ผู้ส湩ื湧อขา่วถามวา่ แลว้เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่กุ้งกลุาดาํท湩ี湧ชาวประมง
จับได ้เป็นกุ้งของกรมประมงท湩ี湧ปลอ่ยไป คณุยงยทุธ บอกวา่ จาก
ขอ้มลูเดมิท湩ี湧ทางเจา้หนา้ท湩ี湧ประมงไดม้กีารสาํรวจองคป์ระกอบสตัวน์䍐ํ⁧า
บรเิวณทะเลสาบสงขลาพบวา่ กุ้งกลุาดาํมไีมถ่งึ 1% เพราะฉะนั䍐⁧นส湩ิ湧ง
เหลา่น䍐ี⁧พอจะบอกไดว้า่กุ้งท湩ี湧ชาวบา้นจับไดม้าจากเราหรอืไม ่แตถ่า้
ลองไปถามชาวบา้นเขาจะบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัเลยวา่ เป็นกุ้งท湩ี湧มา
จากกรมประมงปลอ่ย ถา้กรมประมงไมม่าปลอ่ย กค็งไมม่กีุ้งใหจั้บกนั 
 
          สาํหรับลกูกุ้งกลุาดาํท湩ี湧นาํมาปลอ่ยน䍐ี⁧ สว่นหน湩ึ湧งไดม้าจากโรง
เพาะของเอกชน อกีสว่นหน湩ึ湧งไดม้าจากศนูย ์สถานปีระมงตา่งๆ ทั䍐⁧ง
นครศรธีรรมราช สงขลา ปัตตาน ีนราธวิาส สตลู ปีน䍐ี⁧คาดวา่นา่จะมลีกู
กุ้งในโครงการประมาณ 12­13 ลา้นตวั ในการปลอ่ยลกูกุ้งในแตล่ะ
หมู่บา้นเรามกีฎกตกิาไวว้า่ ถา้ปีแรกนาํไปปลอ่ยเราจะใหเ้ขา 100%
ปีแรกอาจจะใหส้กั 1 ลา้นตวั และในปีถดัมาเราจะลดปรมิาณการให้
ลงเหลอื 50% และจะลดปรมิาณลงมาเร湩ื湧อยๆ ในแตล่ะปี สาเหตทุ湩ี湧เรา
ทาํเชน่น䍐ี⁧กเ็พราะเราตอ้งการใหช้าวบา้นมคีวามเขม้แขง็ หดัใหเ้ขามี
การรวมตวักนั เพราะถา้เราไปปลอ่ยใหเ้ขาในจาํนวนท湩ี湧นอ้ยลง ชาว
บา้นเขาจะมกีารรวบรวมทนุทรัพยข์องตนเองไปซ䍐ื⁧อลกูกุ้งมาปลอ่ย
กนัเอง ทาํใหเ้ขาเหน็คณุคา่ของสตัวน์䍐ํ⁧าท湩ี湧นาํไปปลอ่ยมากข䍐ึ⁧น
นอกจากน䍐ี⁧ถา้หลายๆ ชมุชนรว่มกนัปลอ่ยสตัวน์䍐ํ⁧าลงสู่ทะเลสายสงขลา
มากเทา่ไร กย็湩ิ湧งเป็นการเพ湩ิ湧มความสมบรูณใ์หท้ะเลสาบสงขลามาก
เทา่นั䍐⁧น และเป็นการสรา้งจติสาํนกึใหช้าวบา้นรักส湩ิ湧งแวดลอ้มไปในตวั
ดว้ย ส湩ิ湧งเหลา่น䍐ี⁧เป็นเร湩ื湧องท湩ี湧กรมประมงตอ้งการเหน็จากทกุชมุชนท湩ี湧อยู่
รอบทะเลสาบสงขลา 
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